STRATEGI PEMASARAN IBNU AFFAN SAVING CO-OPERATIVE LTD

CABANG PROVINSI YALA THAILAND SELATAN MENURUT





Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat di
ambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:
1. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd
Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan dalam upaya meningkatkan nasabah
adalah dari segi strategi tersebut meliputi produk, harga, tempat,promosi dan
pelayanan. Dalam upaya meningkatkan dan perkembangan Ibnu Affan saving
Co-Operative Ltd. Pihak Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd berusaha untuk
menarik masyarakat dengan cara meningkatkan pelayan sehingga masyarakat
merasa nyaman.Dan melakukan promosi, seperti menyebarkan brosur,
pemasangan spaduk, media. Dantempat yang strategis dan mudah
untukmasyarakat dapat ketahui.
2. Dari perspektif ekonomi Islam tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh
Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd cabang Provinsi Yala Thailand Selatan
ini, dari empat macam strategi pemasaran, yaitu produk, harga tempat,
promosi dan pelayanan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini,
maka dapat disampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dilanjutkan dan
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2bermanfaat bagi kemajuan Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd Cabang Provinsi
Yala Thailand Selatan.
1. Fasilitas dan etika pelayanan
Diharapkan untuk kedepannya Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd bisa
memberikan fasilitas yang lebih baik lagi seperti area parkir, karena di
kantorIbnu Affan saving Co-Operative Ltd ini belum memiliki laman parkir
khusus.
Telah kita ketahui dalam memberikan pelayanan karyawan Ibnu Affan
saving Co-Operative Ltd selalu dituntut agar dapat memuaskan nasabah tanpa
melanggar harga diri atau etika. Dalam memberikan pelayanan juga diperlukan
etika, sehingga kedua belah pihak baik tamu maupun karyawan Ibnu Affan
saving Co-Operative Ltd dapat saling menghargai.
2. Masyarakat
Kepada masyarakat agar menghimpun dana di Ibnu Affan Saving Co-
Operative Ltd ini, kemudian menghindarilah dari lembaga-lembaga
konvensional.
